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NOUVELLES 
INTERNATIONALES 
F.I.A.B. 
La prochaine réunion du Conseil de la F.I.A.B. aura lieu à Paris les 
24, 25 et 26 septembre prochain. Dès le 23 se tiendront des commissions 
de bibliothèques spécialisées. 
Rappelons que le Conseil rassemble chaque année des représentants 
désignés par les Associations de bibliothécaires de différents pays et qu'il 
ne s'était pas réuni en France depuis 1937. 
— L'Association des Conservateurs d'Archives, Musées et Bibliothèques 
de Belgique fête à Bruxelles les 15 et 16 juin 1957 le Cinquantenaire de sa 
fondation. 
— L'Association des bibliothécaires allemands tient sa réunion 
annuelle à Liibeck à part ir du 11 juin. 
BIRMINGHAM. — Cours de vacances pour bibliothécaires. L' « Interna-
tional summer school of l ibrarianship » organise cette année encore du 
1err au 14 septembre une série de conférences, discussions, visites sur le 
thème des Bibliothèques anglaises d'aujourd'hui. Le prix de la session 
comprenant le logement, les conférences et les excursions est de 21 livres. 
S'adresser à Mr. E. HARGREAVES, Référence library, Birmingham 1, Grande-
Bretagne. 
